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SoiiiGlóni'proiilem 
Tiempo era ya, que la noble, su -
frida y laboriosa clase agr ícola , ale-
jara de sí, ios dictados de rutinaria, 
ruda, inepta para toda obra de cu l -
tura y de adelantamiento científico 
v e n verdad, que los hechos com-
prueban, que esa clase resulta, por 
lo menos, tan apta como otra cua l -
quiera clase social, para adaptarse a 
los adelantos y entrar de lleno en las 
nuevas vias y problemas del dia, so-
lo requiere quelealmente y con sen-
cillez se le enseñe y guíe , sin abusar 
de su ingenuidad y t ra tándo le con 
verdadera caridad. 
Continuando el es tudió del pue-
blo belga, vemos allá representada 
la agricul tura, por asociaciones de 
doble origen y perfectamente dis t in-
tas, unas son de origen oficial, otras 
de la libre iniciativa y particulares; 
las de origen oficial, deben su exis-
tencia a prescripciones reglamenta-
rias que les trazan su marco y les 
d á n organización invariable; en su 
grado m á s inferior están las socie-
dades gremia lés (Comices agrícoles) 
creadas por decreto de 20 de Enero 
de 1848 y reorganizadas en 21 de Fe-
brero de 1898. 
Las gremiales agrícolas, deben te-
ner como m í n i m u n cincuenta so-
cios, residir en la localidad o tener 
una explotación agrícola y pagar 
una cuota de 306 francos; la socie-
dad vela por los intereses agrícolas 
de su c i rcunscr ipc ión , se reúne dos 
veces al a ñ o y es presidida y admi-
nistrada pór 7 u 11 miembros, en-
cargados de redactar la Memoria 
anual , que debe remitir al Ministe-
rio de Agr icu l tura . 
La sociedad de 2.0 grado, es la 
Provincial de Agricul tura , formada 
por los delegados de las gremiales y 
otros agrícolas de la región, adjudica 
de la Caja central los subsidios a las 
gremiales y pocas más cosas. 
E l más alto grado lo ocupa el Con-
sejo supremo de agricultura, cuerpo 
consultivo, formado por 18 m i e m -
bros, «este Consejo, escribe el P. Ver-
meertsch, que ha solido dormitar, 
ahora despierta y cobra nueva y gran 
vida» ha sostenido grandes debates 
sobre los problemas de actualidad y 
las modificaciones que deben i n t r o -
ducirce en los contratos rurales, la 
reorganización de las gremiales, so-
bre los seguros y sindicatos de fo-
mento pecuario.» 
Sin embargo, ninguna de estas tres 
agrupaciones, llena por completo su 
fin y merecen acerbas censuras, so-
bre todo las primeras, las gremiales; 
impera en ellas el favoritismo y ne-
potismo, de modo, que católicos y 
socialistas, las recriminan; el «Bien 
de Gan te» , en Mayo de 1902,, se la-
mentaba de que las gremiales solo 
contaban un 2 por ciento de la po-
blación rural ; además , los aleja las 
cuotas altas que hay que pagar y se 
ven privadosde pertenecer a esas gre-
miales los obreros agrícolas y los co-
lonos modestos, que forman en to-
das partes la mayor de la clase a g r í -
cola. 
Un a ñ o antes, las combatia con 
mayor dureza, el socialista Mr . Van-
dervelde, en el Congreso, los datos 
oficiales que aportaba, daban m á s 
severidad a sus acusaciones, decía 
que según el Bulietín de la A g r i c u l -
tura, de 1895, había en Bélgica un 
millón doscientas mi l personas ocu-
padas en la Agr icul tura , pues de to-
das esas las gremiales solo ten ían 
asociadas 27.400 personas y de ellos 
muchos que no eran agricultores ni 
remotamente. 
A d e m á s , comprobada pór la Mo-
megraphie Agricolede F landes» , pu-
blicada por el Ministerio, los miem-
bros que pertenecían a la gremial , 
eran pocos los labradores, muchos 
los propietarios no explotadores, no-
tarios, veterinarios, maestros de es-
cuela, funcionarios públ icos , de d i -
versas categorías y taberneros y por 
ú l t imo se lesculpa, de no cumpl i r su 
misión educadora y solo atenta á 
consumir grandes subsidios. 
Solo hay un par de gremiales que 
merecen aplauso y son ios de Cur-
trai y la de Herzaele, que lejos de 
temer la competencia de las asocia-
ciones libres, vive con ellas en per-
fecta a r m o n í a y gran cordialidad, 
asi es, que ha insti tuido 62 campos 
de exper imen tac ión , han vulgariza-
do el uso de la maquinaria y de la 
ciencia agrícola, patrocinando las 
conferencias agrícolas, establecidas 
y sostenidas por el Gobierno. 
Estos gremiales han comprado los 
instrumentos mas perfeccionados, 
los ú l t imas modelos, poniéndolos a 
disposición de sus socios. 
Los ingenieros a g r ó n o m o s de la 
región, son los encargados de las ex-
periencias yson los que las aprueban 
y ya con su informe^ se difunden 
por la región, sirviendo al grande y 
pequeño labrador y al colono m á s 
pobre. . 
Sin embargo de todo, subsiste y 
flota la censura sobre las gremiales, 
que no despliegan ninguna actividad 
contrastando en esto, con las asocia-
ciones libres, de vida tan pujante y 
tan fecundas en provechosos resul-
tados 
Las gremiales están estacionadas; 
en 1896 había i5o en toda Bélgica y 
tenían 23.736 socios solamente y en 
1901 había subido siete más , pero 
había bajado algo el n ú m e r o de los 
socios de las mismas gremiales. 
Conformes están tirios y troyanos, 
en que se impone una reforma ra-
dical en las asociaciones gremiales, 
a fin de que respondan al objeto pa-
ra que fueron establecidas: largas 
han sido las discusiones, muchos 
los proyectos presentados, pero la 
cuestión s inó insoluble, tiene visos 
' de serlo, porque es imposible agra-
dar y complacer a las partes l i t i g a n -
tes tan extremas y por no supr imir 
instituciones, que pod r í an ser de 
; grande ut i l idad, pero que hoy resul-
tan ineficaces, consumiendo grandes 
energías y subsidios cuan t io s í s imos . 
Lo grave es, que no respondiendo 
hoy a ninguna necesidad, puesto 
que ei bien que pudieran hacer, lo 
hacen incomparablemente mejor las 
asociaciones libres, parece que 16 
que se impon ía era e! suprimirlas, 
pero pugna con el sentimiento na-
cional,que oficialmente no sea capaz 
de producir lo que hacen los particu-
lares y que hayan de confesarse i m -
potentes los poderes públ icos , de 
obtener por tantos medios de que 
disponen, los resultados que obtie-
nen las asociaciones libres, que han 
carecido a veces de protección y me-
dios de desenvolvimiento y sin em-
bargo, pronto hemos de ver los re-
sultados obtenidos. 
De todo ello puede deducirse, que 
no son los planes mejor o peor 
combinados, pero son las cábalas 
humanas, las que dan el éxito a es-
tas obras, sino que necesitan primor-
dialmente y como elemento genera-
dor, algo que está por encima de los 
cálculos, y es el amor al pobre por 
amor de Dios. 
AMBROSIO 
(Continuará) 
BECLflRKIONHS DEL Sr. M/UIRA 
La juventud conservadora de Asturias ha 
comenzado a publicar un periódico con el tí-
tulo «Nosoiros» para defender sus ideales y 
el ilustre jefe del partido D. Antonio Maura, 
honra las columnas del semanario con una 
carta suya de la cual reproducimos estos pá-
rrafos: 
«Transferida a las muchedumbres la efec-
tiva dominación política, tras ella se derra-
maron por plazas y caminos las insidias mis-
mas que la asediaban en patios, galerías y 
antecámaras, cuando residía en los palacios-
Poco mudan la condición de los hombres, 
cambios de estructura en los artefactos cons-
titucionales para régimen de los estados, 
aunque adulaciones e intrigas naturalmente 
han de envilecerse más degradando el sujeto, 
en !os actuales cortesanos del vulgo que en 
los antiguos parásitos de la Realeza. 
Mas no puede haber novedad esencia!, y 
la esencia de tales manejos es el hábito de la 
mentira, medida por las conveniencias co-
tidianas y desligada de todo miramiento que 
no sea ambición; de modo que para in-
sinuarse a la vez en miles de oídos, han me-
nester de un enjambre de desalmados servi-
dores, y aprovechar todas las formas de di-
vulgación y publicidad Asi como la hume-
dad cria lor musgos, los actuales procederes 
políticos suscitan la triste profesión de ios 
servidores, proveedores y expendedores de 
embustes, calumnias y enredos; y les inclina 
á lisonjear las flaquezas populares, aun sus 
viciosas inclinaciones, esquivando las desa-
bridas austeridades de la rectitud.* 
Lfi m m mMmiwm 
Según nos dicen, el día 14, se cometió 
un verdadero atentado filarmónico-miisicaL 
pues como el músico Antonio Galvez presen-
tase su dimisión, esta no fué admitida y el 
señor Alcalde que como demócrata y liberal 
le importan tres cominos la libertad le man-
dó que tocase El referido músico se negó a 
ello y entonces el Alcalde le mandó prender. 
Después de tres horas de enchiquerona-
miento fué puesto en libertad sub~condicio-
ne sine qua non de que tocase aquella no-
che, lo que hizo forzado pero desquitándose 
con una de piciazos que terminó de descon-
certar la desconcertada murga, 
¡Y ahora señores padillistas blasonad de 
demócratas y liberalesl 
¡ Y a e ^ a t l e i M / p o í 
De que por la autoridad se tomasen medi-
das encaminadas a impedir, que los conduc-
tores de automóviles, carruajes y carros deja-
ran de campar por sus respetos por las calles 
de la ciudad. 
Solo a milagro se debe que en la pasada 
feria no ocurrieran mayores desgracias de las 
que hubo que lamentar. En los últimos días 
el abuso llegó hasta el límite. La calle de 
Estepa fué tomada por algunos como de su 
exclusiva propiedad, convirtiéndola en cam-
po de carreras. Y todo esto ocurría ante la 
impasible vista de las autoridades. 
5Vfas nunca es tarde si la dicha llega. 
Veremos si el bando que sobre el particular 
ha dictado la Alcaldía, sirve de freno. 
¿Hasta cuando van a durar esas calas que 
se están abriendo en la calle de la Tercia, 
que además de destrozar e! pavimento, vie-
nen siendo un constante peligro para el trán-
sito? Llevan ya muchos días en tal faena y 
por las trazas no se leve aun el fin. Nos di-
cen, se trata de asunto particular de un señor 
que pertenece al grupito padillista. ¿Es que 
con tal carácter se puede impunemente jugar 
con el público? 
Ya es tiempo de que por la Alcaldía se 
tomen cartas en el asunto y se evite continué 
el abuso. 
La formula por nuestro conducto, un ve-
cino de la calle del Plato, por el cambio de 
una luz eléctrica del alumbrado público, que 
desde su inauguración aparecía en la casa 
marcada con ei número 11 y sin causa que 
lo justifique ha sido trasladada al número 13. 
Ignoiamos a qué habrá obedecido el 
cambio, aunque un chusco nos asegura que 
a gestiones del señor que habita el número 
13, que teme pudieran darle algún atraco al 
retirarse de noche a su casita y teniendo ilu-
minada la entrada se ríe él de los cacos. 
¿Cual es cS colmo 5e I05 colmos? 
La continua insistencia de E i Liberal en 
presentarnos como Alcalde popular al señor 
Casaus. Se necesita gran derroche de fres-
cura. 
Claro es que todo el mundo sabe el por 
qué de esa adulación, pero es indudable que 
ella produce mas daño al Alcaide, que el 
peor ataque de sus adversarios. 
• H H O H ^ d H O ^ > W > a > 




hermanos v demás 
oración 
Ausente de esta ciudad hace años e! señor 
Ruiz Baez de Aguilar, ha vuelto a ella cuando 
muy pocos días quedábanle de vida. Sentía-
se mal de salud, y aunque no existieren sín-
tomas de gravedad, parece que algo extraor-
dinario debió sentir su ánimo cuando resol-
vióse a venir al lado de los seres mas queri-
dos. Tras las amarguras de la ausencia larga, 
han tenido éstos la de ver volver al esposo 
amado, al cariñoso padrean las condiciones 
penosísimas que ha determinado el funesto 
desenlace ocurrido ayer. 
Fuimos amigos del finado; lo somos de 
todos sus parientes; únenos con su hijo don 
José, el fraternal lazo de! compañerismo, y 
ya son estos motivos bastantes, para que 
HERALDO se asocie de todo corazón al in-
menso duelo de esa estimada familia, y envíe 
a nuestro querido Piñuela un abrazo cordia-
iísimo, en el que la solidaridad en el sentir, 
Heve algún consuelo al alma dolorida. 
v emr á ma 
(Ci^emorias de u n s e g u n d ó n ) 
C O N T I N U A C I O N . 
Yo no dudo que la posteridad ha de 
ocuparse de mi y calculo quo empezará a 
hacerlo cuando pasen los doscientos pri-
meros años, no a contar de mi níuerte, sino 
Je la fecha de mi cesantía, dato interesante 
de mi periodo í>Wffr a menos y al mismo 
tiempo uno de los altos hechos que se re-
gistrarán cuando se escriba el libro de las 
Fa^añas y albedrios, de Casaus, este otro 
hombre grande y Alcalde de mediana talla 
que por fuerza ha de ser célebre, al par 
mío. Su famoso decreto destituyéndome se 
conservará entre mis papeles, proporcio-
nando yo asi este precioso autógrafo a la 
posteridad. 
Estoy seguro que mi bngrafo tratará ' 
de averiguar las causas de que mi obra in - , 
mortal haya sido interrumpida todo este 
tiempo, y hará comentarios severos sobre , 
este infausto suceso que vino adarme el 
golpe de gracia y cuando en pleno periodo 
de venir a menos había llegado a algo y me 
hizo retroceder a nada. Solo esto le basta-
rá para comprender el estado de mi ánimo 
y tal vez se explane en por menores sobre ío 
que era un cesante en el siglo X X y justifi-
cará que un filósofo con sus puntas de ar-
tista y literato, deje de hablar de arte y de 
poesía para meterle el diente (en sentido 
figurado) a cosas tan vulgares como las 
cenas de los padillistas y otras pequeneces 
de que están llenas las crónicas que hiciera 
en este periodo de su decadencia social y 
literaria: 
Por esto mismo, cuando vea que sin sa-
ber por qué, de la noche a la mañana se 
reanuda el curso de mis memorias, hará 
justicia al esfuerzo que se necesita para 
volver de la realidad prosáica y del maras-
mo del cesante a la prosa poética y a la 
labor de las letras, manejando la lira en i 
casa donde no suena el almirez y las ideas > 
estéticas en donde apenas funciona la cocí - ! 
na, si bien en atmósfera artística, éntre la 
humareda de la hornilla, ardiendo con bas-
tidores de cuadros, para darle caldo de 
pollo no a los chiquillos sino al carbón. 
Tal vez mi biógrafo comprenda lo que 
es espiritualismo, aunque no creo que mi 
biógrafo sea cesante, porque quizá ya en el 
siglo X X I I no exista esa especie degenerada 
de la raxa humana y es de suponer que el 
progreso de nuestra nación haga que todos 
sean empleados inamovibles y poseedores 
de momios inagotables. Pero si es hombre 
curioso y erudito, quiza se ocupe de dar a 
conocer a los de su época, el tipo que ya ño 
existirá en su tiempo, del hombre reñido 
con lo práctico, poeta en plena prosa e 
idealista en lo mas descarnado de la reali-
dad, y con motivo de contar mrs calamida-
des hará historia del ambiente en que vivo, 
y he ahí que con tan plausible motivo es 
muy seguro que la época democrática an-
tequerana. sea narrada y sometida a la crí-
tica histórica con todas sus peripecias y 
vicisitudes, viéndose en hermosas láminas 
los mas dustres personajes indígenas é i n -
vasores, esto-es, la historia ilustrada de la 
ciudad sin ilustración, que vivió de todos 
los cultivos,-menos del cultivo de las letras 
y decayó con • tas luchas de ía política sin 
ideas. 
La investigación histórica es y será de 
todos los tiempos y en el futuro habrá quien 
reconstruya los presentes, v asi como una 
piedra grabada reveló a los sabios treinta 
dinastías de Egipto, en el curso de tres 
mil años y hasta las cuentas de los gastos 
hechos para la construcción de ¡as pirámi-
des, los historiadores venideros relatarán 
IOÍ sucesos de las dinastías antequeranas, 
desde el imperio de Homero y los Garcías 
hasta la de los conquistadores venidos del 
Colmenar y ajustará las cuentas a los padi-
llistas, si no de alguna obra piramidal, de 
tanto gasto para luego dejar solo un abre-
vadero, poniendo de relieve que los egip-
cios asombraron al mundo con monumen-
tos eternos, que hacían comiendo pan y 
cebollas y los imperantes en Antequera, 
cenando en fonda, no han construido nada 
v sí dejado desquiciarse mucho. 
Yo presto, pues, un servicio a la histo-
ria de Antequera presente, que se escribirá 
en el futuro, porque con motivo de buscar 
datos míus los historiadores, se tropezarán 
con Casaus, seda rán de pechos con Timo-
net. cojerán al vuelo a Palomo, echarán 
mano de Cabrerita, darán sus puntadas a 
Sánchez Puente, y no faltarán de dibujar 
las figuras del Jefe de Seguridad y de! ga-
cetillero, dejando las cosas bien puertas 
sobre la transcendental cuestiói de las cua-
tro gallinas, quede todo esto se enterará la 
posteridad hojeando ' 'El Liberal11 y e! "He-
raldo; como si dijéramos los geroglífipos 
descifrados que á los presentes han dicho 
quien fué el Rey Rhamsés y al futuro dirán 
quien fjé el Alcalde Casaus. 
Y yo para colmo de la predestinación, 
aun después de doscientos años, andaré en 
danza con este señor y quien sabe si hasta 
me tocará en suerte ser vecino suyo en las 
láminas del texto, lo que es muy natural 
puesto que yo soy el que más ha escrito de 
él encomiándole y á mí me debe la inmor-
talidad, que por cierto verá la Historia que 
me pagó muy mal no parando hasta dejar-
me cesante y que si sus denuncias hubie-
ran prosperado andaría yo por ahí pros-
cripto o tal vez hubiera ido al otro hemis-
ferio a reunirme con Bayetas. 
Conste, pues, que yo doy ejemplo de 
abnegación y fuerzade voluntad al reanu-
dar mi obra Venir á menos por que la debo 
a la historia futura y porque correspondo 
agradecido á muchos lectores que me lo de-
mandan y para ello tomo por ejemplo a al-
gunos grandes hombres que en sus peores 
tiempos escribieron sus mejores obras: 
Dante lo hizo en el destierro, Cervantes en 
la prisión, y yo voy a continuar mi novela, 
a poetizar y a hacer alarde de decir cosas 
bonitas, sumido en los horrores de la mas 
dura de las inquisiciones, la fatal cesantía 
que es como estar entre el potro y la rueda 
de las navajas. 
(Continuará) 
RÁPIDA 
Mojara yo mi péndola en tintan becqueriana. 
para gemir con alondrino llanto y desahogar de 
aquesta manera el pobre corazón mió, lacerado, 
entristecido, aherrojado en el rincón más entene-
brecido del dolor. 
Holgárame sobremanera, (ya que no me es da-
do gozar mi anterior deseo) en poder, con mano 
fuerte, empuñar la lanza donquijotezca y desfacer 
los entuertos, que, con redomado coraje, infieren a 
la razóu, a la equidad, a la decencia y a la virtud, 
esos endémicos seres, que, hartos de emponzoñar, 
con su inmunda baba, el límpido cristal de la hon-
radez agena, menoscaban la propia, si la hay, en-
suciando, con las chispas de su nauseabundo es-
pulo, los pocos hilos que de infantil vergüenza en 
su tosco sayal quedaron. Murciélagos inmundos, no 
debieran respirar siquiera la 'dulce brisa creada 
por el meridiano sol de la sonrisa popular, sino 
aletear bajunos, misteriosos, en las fatídicas som-
bras, donde tejen encanallados los siniestros pla-
nes de su maldad. Al menos campeara por sus 
respetos alegre, alborazada, la sencillez infantil de 
Ips seres, que han orlado su vida, con el precioso 
marco de la virtud y del estudio. Pero ¡ay! que en 
ta lucha incesante y misteriosa de la vida, pierde 
de ordinario el precioso caudal de sus virtudes la 
verdad, ¡ajusticia, el saber, en tanto que la igno-
rancia, la injusticia, la mentira, acrecientan sus 
robados bienes, a trueque de pisotear los ágenos 
senderos del decoro y de la honra. 
«Esta especie de seres despreciables no resul-
tará personificada», dice la razón, dice la virtud; 
porque sombras erroríferas desparecen a la seño-
rial presencia de la luz de la verdad. Así debiera 
de ser; más por desgracia la presente sociedad, 
asustada, temerosa, bate imprudente sus palmas 
en honor de la maldad, para no tomarse la moles-
tia de defender lo que es razón, lo que es verdad, 
lo que es justicia, lo que es honor. 
En vano los moralistas han clamado contra 
estos pHcudoseres aguzando su ingenio, para pintar 
con los más tétricos colores, a los ojos de la socie-
dad, este abominable monstruo. 
En vano los publicistas han tronado contra 
esta plaga del género humano; tal monstruo, tal 
plaga, sigue impertérrito su curso demoledor, en-
griéndose ufano, de sus victorias incesantes; al pa-
so que la ciencia, la virtud, la decencia y el honor, 
con ser tan remilgados y prudentes, pierden de 
continuo sus linderos y gimen desfallecidos y des-
olados enjugando su llanto boadilesco en los som-
bríos rincones de k amargura. 
Animo,, pues, campeones esclarecidos y esfor-
zados: únanse las almas nobles, que las hay, para 
pelear varonilmente contra lo que no signifique 
verdad, trabajo, honradez, justicia y simplicidad 
y atacar de frente a la hipocresía, a la injusticia, 
a la deshonra, a la ociosidad y a la mentira; y solo 
así abriremos una puerta (y no pequeña) al progre-
so, que es el oxigeno de la moderna sociedad. 
Sansón Carrasco. 
Si la labor administrativa de los mu-
nicipios es en la generalidad de los de 
España como ía que realiza elpadillis-
mo en el de Antequera, puede estar sa-
tisfecho el señor Canalejas de su obra 
democrática. Por tal camino se llega 
más pronto a la total ruina y no a la 
salvación de que tanto nos hablaba 
desde las tribunas de oposición el hoy 
presidente del Consejo de ministros. " 
ADORACIÓN NOCTURNA 
En la noche del 28 al 29 del actual, ce-
lebra esta Sección Adoradora. Nocturna del 
Santísimo Sacramento Vigilia Ordinaria de 
Turno á las 9, en la S.l.P. de S. Sebastian. 
La Intención especial de la Vigilia, será 
costeada á expensas de Esta Sección en 
sufragio por el alma del Socio honorario fa-
llecido D. José M.ade Dola Ruiz (q. e. p d ) 
A. M. G. D r/ 
¡Que lástima que'no presenciaran los se-
ñores de ía Junta de festejos de Málaga, para 
reproducirlos en sus festivales de invierno. 
el brillante festival de esplendor r efecto 
maravilloso, que organizado con una act i-
vidad digna de encomio verificóse en la pla-
za de Santiago, en la noche del domingo 15! 
¡Como no dejarían de resaltar los augurios 
del órgano padillista, preconizador de tan se-
ñalado triunfo para los organizadores del es-
pectáculo! ¡Co'mo habían de verse desfrauda-
das sus esperanzas! ¡cá hombre!, y no deben 
ustedes regatearles los más entusiastas aplau-
sos y hasta proponer que conste en acta la 
satisfación, etc., por el éxito de su gestión. 
¡Que gran triunfo! 
\Ay mamá que noche aquella! 
H o m b p e , ¿ d e u e p a s ? 
La otra noche paseando 
vi una cosa original, 
al cabo municipal 
que se llama José Rando 
de paisano, y muy formal 
llevaba bastón de mando. 
¿Será que hay elecciones 
y para hacerlas completas 
el guardia de los botones 
va a reemplazar a Bayetas? 
Para pasar buenos ratos 
ir al café de los gatos. 
Allí se recrea la vista 
séase o no padillista. 
Es nuevo establecimiento 
flamante y bien decorado 
en que Palmita ha probado 
una vez más su talento. 
Aquella decoración 
se ha hecho con intención, 
por que no den en decir 
aunque se vean servir 
cafés buenos y baratos 
que no hay sino cuatro gatos, 
Les ruego vayan ustedes 
en concurso numeroso 
como el conjunto copioso 
de gatos en los paredes. 
n v e o 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el Mundo, están 
de venta en la Librería E l Siglo XX. 
Título de ellas: 
Weldons (revista mensual) 
Saisón Parísienne (Invierno 1913) 
La Fa^on Parísienne (dos al año) 
Revue Parísienne (Invierno 1912 1913) 3 
Elite (1000 modelos) > * 3*50 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada, estando así a la última moda de Pa-




SANTA TERESA DE JESUS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el t.0 de Julio 
con los tres grados, párbulos, elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 




Doctor Julián Martínez Mier. 
De venta en «EL SIGLO XX» 
H E R A L D O Q U E R A 
estigio de 
la junta de festejos 
— ^ • v 
Hemos recibido la que dice así: 
Sr. Director de HERALDO DE ANI EQUERA. 
Muy señor mío: Le ruego la inserción en 
«I periódico que tan acertadamente dirige, de 
la siguiente carta que relato el incalificable 
atropello de que me hicieron víctima en An-
iequera en ia pasada feria de Agosto, unos 
cuantos señores que ejercen cargos bajo -ía 
dirección del señor Alcalde. 
Soy un pobre feriante sin otros medios 
de vida que los rendimientos de una barraca 
para tiro al blanco que instalo en los pueblos 
por donde paso. Conocedor de la importan-
cia de la feria de Antequera pensé trasladar-
me allí con mi modesta industria. Con tal 
objeto fui a dicha ciudad y hablé con el 
arrendatario del impuesto de ocupación de 
vía publica y puesto de acuerdo con él res-
pecto al sitio que había de ocupar y precio 
fui por mi barraca; regreso con ella y al pre-
pararme para instalarla en el sitio convenido 
se me dice que en vez de hacerlo allí, que 
era junto a la tapia del jardín del s^ñor Mar-
qués de Zela, lo haga en el centro de la Ala-
meda, en él sitio que ocupaba un mingitorio 
cuya desaparición estaba acordada por el 
Ayuntamiento. Hice observaciones sobre tal 
cambio y sobre el mismo fui a hablar con don 
José Sánchez Osorío, Secretario particular 
del Sr. Alcalde, y dicho señor me convenció 
de que el sitio que se me ofrecía era igual al 
que yo tenía convenido con el contratista. 
Comienzo a instalar mi barraca y cuando 
estaba medio armada recibo recado para que 
me aviste con el referido Sr. Sánchez. Este 
señor me dice en la nueva entrevista, cuan-
do ya no podía yó pensar en variar de sitio, 
que para instalarme en el lugar convenido 
tenía que pagar cincuenta pesetas. Traté de 
hacerle ver lo arbitrario de su exigencia y 
entonces me respondió el Sr. Sánchez. «Esto 
es como un plato de lentejas que quien quie-
re lo come y quien no lo deja». Puesto en 
tal aprieto y ante los perjuicios que se me 
venían de no acceder a entregar las cincuen-
ta pesetas a más de las convenidas con el 
contratista, accedí consiguiendo únicamente 
que las pagaría cuando hubiese hecho la ex-
presada cantidad. 
Con motivo de un verso publicado en el 
periódico HERALDO DE ANTEQUERA en que 
se hacía alusión a la exacción ilegal de que 
se me había hecho víctima, me llamó de 
nuevo el señor Secretario particular, para re-
convenirme porque se hubiese tocado el 
asunto en la prensa y como yo le asegurase 
que ninguna intervención había tenido en 
ello, se me amenazó con hacerme salir de 
Antequera en aereoplano y volar la caseta 
si se prohaba que y ó era inspirador del 
verso de referencia. 
De nuevo se me requirió para abonar las 
cincuenta pesetas, presentándome un recibo 
de la Junta de Festejos, y se me concedió lo 
hiciera el segundo día de feria como último 
plazo. 
El citado día 21 de Agosto, que nunca 
olvidaré, me presenté en el Ayuntamiento 
con las cincuenta pesetas, que pude reunir 
acudiendo a algún feriante amigo para no 
faltar, las entregué al Sr. Sánchez y como in-
dicase que el recibo que se me daba no era 
el debido pues yo no contribuía por el con-
cepto de «subvención voluntaria» para feste-
jos sino por el concepto de ocupación de vía 
pública, el recibo que debía dárseme era del 
Ayuntamiento. 
Entonces el secretario del Ayuntamiento 
que estaba presente, me llamó ladrón y que 
yo había estafado al público con mi indus-
tria. He de hacer constar que el citado señor 
antes alabó el tiro. Todo el que conoce mi 
industria sabe la falsedad de tal calificativo, 
que mi industria es moral y que no puede ser 
más lícita. 
Ante mi insistencia de que no podía acep-
tar el recibo que se me daba sino el de la 
verdad, ordenaron que me encerraran en un 
calabozo a donde fui conducido dándome 
empujones. Al poco rato de estar encerrado, 
entraron en el calabozo dos guardias muni-
cipales: que llevaban el núm. 4 y U , y que-
dando el primero en la puerta el segundo me 
abofeteó inhumanamente. 
Después de tres horas de encierro, gra-
cias a la intervención de mi amigo el Sr. Ma-
yen que supo lo que me ocurría se me puso 
en libertad entregándoseme el recibo de la 
suscripción y que no me daban otro. 
Como sé que en Antequera se ha comen-
tado mucho el atropello deque fui víctima, 
quiero se conozca la verdad de lo sucedido y 
como las gastan los que allí gobiernan en 
nombre de h libertad y la democracia el pú-
blico los juzgará, por lo relatado 
No he de terminar sin enviar mi saludo 
más respetuoso al público antequerano age-
nopor completo átales hazañas v que dispen-
só ia mas favorable acogida a mi espectácu-
lo y a los qpe me demostraron afecto al ente-
rarse de ¡o que me había ocurrido^ a todos 
mi gratitud ¡Que contraste el de estos Seño-
res con ¡os que sin tener en cuenta que era 
un pobre feriante y estaba en tierra extraña 
consumaron conmigo el inicuo atropello que 
dejo relatado!... 
Señor Director apesar de los díns trans-
curridos aún no ha vuelto la calma a mi es-
píritu, y no me abandona la indignación y al 
propio tiempo la pena de que estos casos 
ocunan en España, en la nación donde tuve 
la honra de nacer. 
Mucho le estimaré la inserción de estas 
líneas por lo que le envío mil gracias y me 
ofrezco de V. su mas at0 S. S. q. s. ni. b. 
Vicente Blanco. 
Sic Sevilla 4. Valencia. Septiembre 1912. 
* * 
Seguramente que no habrá antequerano 
que deje de sentir indignación ante el atro-
pello que se relata en las lineas insertas. ^Pe-
ro es posible, señores, que se llegue a esos 
extremos en una ciudad civilizada? Si lo que 
ese feriante relata con todo lujo de detalles 
es cierto, merecen nuestra más enérgica con-
denación los autores de ese hecho incalifica-
ble. Nos sugiere una duda: Afirma el comu-
nicante que el secretario del Ayuntamiento 
ha intervenido en el asunto. Nos resistimos 
a creer que sea el Sr. Luque a quien se refie-
re, pues no estimamos a este capaz de tal 
hazaña. En ello ha sufrido error indudable-
mente. Alguien se hizo pasar por secretario 
deljAyuntamiento. 
Es doloroso que se ofrezcan esos espec-
táculos, ante España entera, pues la carta la 
han publicado varios periódicos, según no-
ticias, entre ellos, alguno de Madrid. 
Lo que es ae la jornada padíllista, vá a 
dejara Antequera triste recuerdo en todas 
partes. 
¿Y donde ha ido ese dinero, señores de 
la Junta de festejos? ¿Y las cuentas, se pu-
blican en HERALDO o nó? ¿Será preciso ha-
blar en otros términos? 
El 14 del actual, tras rápida enfermedad, 
falleció doña Teresa García Carrizo, madre 
política de nuestros estimados amigos don 
Antonio Ruiz Miranda y don Francisco Cano 
Pérez. 
* 
* * Una nueva víctima de la implacable Par-
ca es la irreparable perdida del que fué en vi-
da Teniente de Ingenieros de la escala de Re-
serva D. José Parejo Cantalejo. 
Era el finado un querido amigo, modelo 
de rectitud y caballerosidad, que unió a su 
pundonorosa condición militar tal nobleza de 
sentimientos y amor familiar que todos sus 
afanes los encaminaba a dar a su hijo único 
la cultura e instrucción necesarias para po-
nerlo en situación de darle una brillante ca-
rrera; afán que el chico secundaba con loable 
y esforzado empeño. Lástima grande que el 
niño quede imposibilitado de continuar por 
ese camino, por faltarle el apoyo de su exce-
lente padre, muerto en tan temprana edad. 
A su familia enviamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
D E S O C I E D A D 
Ha dado a luz con toda felicidad, una ro-
busta niña, la distinguida señora doña Dolo-
res Muñoz, esposa de nuestro querido ami-
go D. Luis Morales Berdoy. 
* 
Doña Enriqueta de Luna Pérez, esposa de 
nuestro estimado amigo D. José Laude, ha 
dado a luz otra hermosa niña. 
Tanto las madres como las recien naci-
das se encuentran en satisfactorio estado. 
Nuestra mas cordial enhorabuena. 
Se encuentra mas aliviado de la grave 
dolencia que le aqueja, nuestro apreciable 
amigo D.José Rey Villalón. Nos alegramos 
mucho. 
SECCIÓN F E M I N I S T A 
Mujeres, y no bibelots 
» • ^ — 
Un incalificable y tradicional descuido, ha 
hecho que el juego encantador de la muñeca, 
constituya el casi exclusivo aprendizaje para 
la maternidad. La humanidad entera se en-
cuentra complicada en lo que pudiéramos 
llamar conspiración del silencio, tal vez por 
que entiende que el silencio absoluto respec-
to a ciertas materias y palabras, es la mayor 
garantía para la ingenuidad y virtud de las 
jóvenes. 
Esto es una aberración, un error que pue-
de tener graves consecuencias, porque 
¿quien ignora el daño que siífriría en los ojos 
una persona que habiendo permanecido 15 
o 20 años en la más perfecta obscuridad se 
la sacase de ella repentinamente obligándola 
a mirar al sol^En este punto nada se perdería 
con escuchar la lección que constantemente 
nos ofrece la naturaleza, y seguir paso a pa-
so el desarrollo de las jóvenes, enseñándoles 
en cada edad los conocimientos compatibles 
con la misma. 
«La naturaleza—dice la Vizcondesa de 
Adhémar, en su obra ÜS^ueva educación de 
la mujer en las clases ilustradas—nos con-
duce poco a poco desde la inocencia infantil 
hasta la edad de los presentimientos suges-
tivos. Ella conserva el dulce sueño de los sen-
tidos durante la niñez, edad de oro en que la 
madre debe evitar todas las indiscreciones 
susceptibles de desvanecer prematuramente 
la inocencia. Alrededor de la cuna se impo-
nen ei respeto y la vigilancia y mas adelante 
una dirección prudente que vaya conducien-
do a la niña desde el estado de la inocencia 
hacia el conocimiento progresivo, a fin de 
evitar la c^ida brusca desde la cuna al matri-
monio. Esta caida es anti-natural, anti-racio-
nal y anti-moral». 
Ya sé, que no es hoy absoluta la inocen-
cia de las jóvenes cuando llegan al matrimo-
nio; pero precisamente saben lo que menos 
necesitan conocer. Sus conocimientos no lle-
gan más allá de unas ligerísimas nociones de 
las funciones fisiológicas de su organismo. 
Poco más de lo que por instinto saben los 
animales. 
En cambio, ignoran muchísimas cosas 
cuyo conocimiento es de gran importancia 
para lo porvenir. Ignoran que la madre que 
carece de salud no tiene el derecho de ama-
mantar a sus hijos, por que, si quieren que 
estos sean robustos, sanos, es necesario que 
sus padres también lo sean. 
No saben que la higiene preparatoria pa-
ra la maternidad debe comenzar mucho antes 
del matrimonio. ¡Como que debe empezar 
cuando ciertos fenómenos fisiológicos anun-
cian el advenimiento de nuevas funciones! 
Si la mujeres supiesen los efectos que un día 
habrá de producirles la manía de ajustarse 
excesivamente el corsé, a buen seguro que 
lo llevarían casi suelto, aunque no pudiesen 
presumir de poder usar una sortija para cin-
turón. 
La higiene más refinada en la madre es, 
sin duda alguna, la base fundamental de la 
salud de los hijos. Por mucho que se reco-
miende, nunca será demasiado/ sobre todo 
en las clases desheredadas, 
.Parece existir el convencimiento de que 
la falta de dinero y la limpieza son incom-
patibles, aunque en no pocas casas donde 
la escasés no existe, el desaseo tiene tam-
bién sentados sus reales. Cuando visito algu-
na casa y se me introduce en una habitación 
cuyas ventanas deben haber estado cerradas 
mucho tiempo, a juzgar por el trabajo que 
cuesta a la criada abrirlas al entrar yó, y 
me fijo en los muebles en desorden, cubier-
tos de polvo y llenos de manchas; sin encon-
trar una silla donde sentarme, por que sobre 
una hay prendas de vestir, en otra un som-
brero; unos guantes en la demás allá; sobre 
ésta la máquina de coser; en aquella juguetes 
de los niños; al ver los floreros sobre la me-
sa conteniendo hojas secas únicamente, no 
puedo evitar una invencible repugnancia, y 
me pregunto a mí mismo: Si esto sucede en 
lo exterior, en lo que está a la vista de todos 
¿que limpieza habrá en lo que no podemos 
ver? ¿Estarán igual de limpias que esta habi-
tación las ropas interiores ae la señora de la 
casa? ¿Desde cuando no lavará su cuerpo? 
Todas estas preguntas suelen ser contestadas 
por los bajos ennegrecidos y los zapatos mal 
metidos, peor atados y torcidos de la señora 
de la casa ai entrar excusando el desarreglo 
de la sala, y luciendo en sus orejas dos mag-
níficos brillantes. 
Campos y Mercado 
Campos. 
Se puede decir, sin temor de llegar a la 
exageración, que este año no hay verano; 
es decir, que este verano lo ha sido solo de 
nombre. Las noticias que se reciben de los 
campos son desconsoladoras. Los fríos y las 
lluvias han mermado considerablemente 
las cosechas en unas provincias. En otras 
como las de Levante, la sequía ha produ-
cido efectos tristísimos. En Yecla, por ejem-
plo, la cosecha está perdida a causa de esta 
sequía. Lo mismo sucede con la uva. Es 
tan desconsoladora la situación de este par-
tido, que los agricultores, alarmadísimos. 
piden a la Prensa madrileña interese de 
los Poderes públicos su protección para no 
verse obligados a emigrar... ¡Y ya van tres 
pueblos en poco tiempo: Cilleros, Velez-
Rubio y Yecla!.. (?) 
Mercados. 
Trigos.— Valladolid: 44 a M 1(2 reales 
fanega; Zaragoza: catalán monte 1.a, 41 a 
42 pesetas cahíz; corriente, de 39 a 40; 
hembrilla, de 37 a 38, y huerta, de 37 a 
37, i | 2 . Sevilla: Recios, de 26,112 a 27 pese-
tas los íoo kilos; blanquillos, de 23 a 25,112, 
y tremés, de 24 a 24,112. Barcelona: Can-
deal Castilla, de 28,63 a 29»09í idern Man-
cha, de 28,63 a 29>09'y Arangón. de 28,18 a 
33,18; Urgel, de 27,49 a 27,72: blanquillo, 
28,18. 
Harinas. 
Nota de la Asociación de fabricantes de 
harinas al cerrar nuestra edición: 
Harina extra, a 36,60 y 37 pesetas los 
100 kilos. 
Buena, a 36, 
Corriente, a 36 y 35,50. 
De segunda, a 34. 
Tercerilla, a 8 1 [4 reales arroba. 
Aceites. 
Sevilla: de 12,25 a 12,35 pesetas los 
11 112 kilos Barcelona: Andaluz superior. 
117 a 119; id. corriente, ( 1 4 3 1 1 6 ; 1 ortosa 
finos, 131 a 133; Aragón, 165 a 160; Lérida, 
118 a Í19; Urgel, de 130 a 134; todo pese-
tas los íoo kilos. 
Vinos. 
Barcelona: Vinos regionales, de 1,25 a 
2,00 pesetas grado; valencianos y alicanti-
nos, de 15 a 16 grados, 28 a 32 pesetas mue-
lle. 
d u d a Real: Tinto y blanco, 1,75 a 2,00 
pesetas arroba. 
En Valladolid, a 3,5o pesetas arroba. 
CONFLICTO eN O^ICNTC 
El corresponsal en Sofía del «Berli-
ner Tageblalt comunica que se ha celebra-
do en dicha capital una reunión popular, 
convocada por el Comité ejecutivo Macedó-
nio de Andrinópoüs. 
Los oradores relataron los atropellos de 
que son objeto los búlgaros en Macedónia, y 
proclamaron la necesidad de la autonomía 
y de tomar á pasto el exquisito chocolate 
San Antonio.—A U E K. 
CAJA DE AHORROS 
Y PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 15 de Septiembre de 1912. 
INGRESOS 
Por 361 imposiciones. . 
Por cuenta de 57 préstamos 
Por intereses' . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 16 reintegros . . . 
Por 14 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
de acción 
Total. . 















TIP. EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
S¡ quiere cumplir con suj ami^oj. Es s¡n Mñ la caja que mejor I05 presenta. 
Gran surt Oo en bombones y chocolate SucharO en toOas sus clases. Hay huesos oe 
s jamón a 9 reales kiio. Estepa 69. 3osé Diaz. CONFITERI/i y PflSTELERífi. 
Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces,^eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, e\ita sudor y mal oíor en pies v sobacos. 
NOEL, suaviza v entuna la piel. 
NOEL, para los cabnlicros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja 3- pre- I K1"" 
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette de señoras. 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable. L^„_ J S s ^ ^ t ^ é 
j ^ s í O E ^ X v , excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir I ^ O E M ^ . 
De venta en todas las buenas Droguerías, PcrPumorías y Farmacias de (odas partes. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELONA. 
Depositarlo en Antequera: JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 
—DE— 
José Ga^oía BeHou ) ú i Anteaue^ 
••.5 / v \^ l importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remoiachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz.. 
Laboratorio químico para el anáiisis do tierras y abonos. 
Representante en los principales punios de la región andaluza. 
| | Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- | | 
ñ ferias de mármol desde 6 otas, metro cuadrado. f § 
J o s é Rufz Ortega .—ALAMEDA 10 
¿Quiere V(I. amueblar su casa con lujo economía y p ron í ihu j? 
Pues acuda V d . al g r an bazar de muebles de 
J U A N C R U C E S 0 1 M 
donde encontrará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despaLho, esrrado, etc,. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a • — ^ - . ^ i . - ••,»» E S T E P A , 21 
| u j i W l i s í N GILIA N AI 
: - Sucesor de Felipe Herrero, Bel irán de Lis y Boda - : % 
M • 
% Fundiciones y construcciones m e t á l i c a s 
3 
. D E L Ü H A P É R E 2 pA R I T O I N D U S T R I A L ^ ECT F^O^T É C N I G O 
á¿ Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecani- % 
^ cas, eléctricas v químicas, (sulíuru) p 
% - - Consultas, esíu5ios, proyectos, prssupü^tos, etc., fratis - - ^ 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ r ^ K ^ Q Í J l ^ K : A p 
• v » VJL V - V i V I V » v r v r v r V • v - v « ^  ^ 
F í G A RO 
DAI5Y-FIL- K1LLER 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los ho-
teles, hospitales, colegios, cafés conventos y toda clase de ha-
bitaciones doude'fesidan muchas personas o enfermos. Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
J J V O m á s fíií-itlxl ío de mosoas! 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
D E 
Manuel Cópez Mariana 
Calle General Rios núsn. 32. A s a t o q t ^ ^ ^ a 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio 
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Antonio J i m é n e z Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O | \ ! T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 2 0 , Í V i A D E R U E L O , 2 0 -
H U E I G U I t l CASTRO 
En este establecimiento encontraréis com-
pleto y variado surtido de SOMBREROS 
Y GOKR --S de todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos, Estepa 70. 
n 
Escribanías -:- Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
- : - Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lampa rita, frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
iden •:-Porta-libros -:- -:-
Bibiioteca DOMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA ^ 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: norocho vigente. Religiosa, instructiva, cuentos : : 
B O M T O S CUENTOS Y POSTALES PAUA REGALOS 
- - - DO^JINÓS CÓMICOS "RECREATIVOS - - - ^ 
r , 
P '^ 15- M A O O - K ^ JE^ o s 
enstmedones de Casas y n a c i m i e n t o s : 
venden 
palos de pino de 6,7, 8 y 9 
metros. Para informes di-
rigirse á 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA. 
Fábrica 5e sellos Se cauchou y metal 
J o s é R o j a s G i r o n e i l a :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : ' 
Iñ ñCTiVIDñD 
FÁBRICA DE, FAROLILLOS DE PAPEL, GLOBOS 
FANñ'OCllES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
J O S É MACIASTSANOHEZ 
Precios sin competencia. 
No olvidar las señas que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5-ANTEQUERA 
I A N 0 S AFINACIÓN Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
c o m POSTULA i m % 'iMi 
gramófonos - - ESTEPA, 86 - F. LOPEZ 
osíaies de vistas de Aotequera | ¡ 
Nuevas coleociones.—Otras no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasía: ; : ; ; ; 
Rollos Qui ta -manchas 
ANO CRISTIANO ler ; lT0,C0Test0 
ae a tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 
Librer ía EL SIGLO X X 
jPLUjMAS ES TI LOl -
iGRÁj FI |CAS I MANOS 
